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A Sociopragmatic Study of Values of 
Nigerians as Exemplified in Wale Okediran's 
Tenants of the House: Implication for a 
Political Caste System 
Rach ael Bello, PhD I Eugenia Abiodun-Eniayekan , PhD 
When Basil Bernstein postulated tire Deficit Hypothesis Theory, little did he know that nonverbal means 
of expression much more than the "code" would hell' in establis!ung the social class system which Bem-
;tein had intended to eradicate by formally uncot>ering it. In Nigeria, today, the concept of social class, 
!lluc!rmore than accepted socralnorms and practices, is celebrated and accentuated. The old idea of relat-
11gand integratmg culturally with other members of a communal Afrrcan society seems to have been lost. 
By scrutinizing Wale Okediran's Tenants of the House, we unravel the pragmatic features of the vari-
us social classes rn the present political institutiOn of tire country as demonstrated by the Honorables in 
·he House of Represmtatit•es, using the critical discourse analysis model. In doing this, we look beyond 
Itt referential end or grammatical meaning of the words to studying how para-linguistic and non-ver-
~1 expressions get sitrwtional meanings in context. The group dichotomy talked about makes aspirants 
1 relatit>ely lrigha social dass members compared to where they originally belong. Tirey become oblivious 
f the close tre that ordinarily exists among Nigt'Tia~Js who are of the same region or state. It is culturally 
li;approPing how Lizzy, "a tmant of the House" could be int>olved in a plar1 to impeach her kinsman, the 
speaker of the House. a cotenant though of a higher social rank. We understand the importance placed on 
social class ratha than khrship affinity or social norms where we cons1der the rdea that the haunted speak-
er 1s Lizzy's close fnend. What mcessant political impeachments result in-especially when they are in-
tkxed by polrticrans' zeal to indiscrimmately move up a higher class-are unremitting inconclusive proj-
-ts and uncultrmted ideologies. 
:rwords: caste system, pragmatic, Nigerian community, ideology, kinship affinity 
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I n t r o d u c t i o n  
T
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v a l u e s ,  n o r m s  a n d  p r a c t i c e s .  W h i l e  s o m e  s o c i o l i n g u i s t s  h o l d  t h a t  m e m b e r s  o f  a  c o m -
m u n i t y  a r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  s a i d  l a i d  d o w n  r u l e s  ( n o t  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  o r  r e a s o 1  
o u t s i d e  t h e s e  n o r m s } ,  s o m e  o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  s u c h  p r i n c i p l e s  a r e  s i m p l y  d e s i g n e d  t u  
g u i d e  m e m b e r s '  b e h a v i o u r  t h u s  m a k i n g  t h e m  a c c e p t e d  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  T h e  s a i d  s o -
c i a l  r e g u l a t i o n s  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  d o  i m p a c t  o n  a s s o c i a t e s '  c o n c e p t i o n  o f  i d e a s  a n d  t h e  
w o r l d  a t  l a r g e .  A  p e o p l e ' s  p r a c t i c e s ,  b e l i e f s ,  w a y s  o f  l i f e ,  e t c . ,  a d d  u p  t o  m a k e  t h e i r  c u i ·  
t u r e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  w e  a d o p t  K r o e b e r ' s  ( 1 9 4 8 )  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  a s  t a k ·  
e n  f r o m  A k i n w u n m i .  ( 2 0 0 9 :  2 0 )  T o  h i m ,  
C u l t u r e  i s  t h e  m a s s  o f  l e a r n e d  a n d  t r a n s m i t t e d  m o t o r  r e a c t i o n s ,  h a b i t s ,  t e c h n i q u e ,  i d e a  a n  
v a l u e  a n d  t h e  b e h a v i o u r  t h e y  i n d u c e .  
S o c i o l i n g u i s t s  h o l d  t h a t  c l a s s  d i s p a r i t y  i s  a n  e x p e c t e d  a n d  c o m m o n  p h e n o m e n o r .  
i n  a  s p e e c h  c o m m u n i t y .  F a c t o r s  w h i c h  b r i n g  a b o u t  s u c h  s o c i a l  i n e q u a l i t y  c o u l d  b e  n a t u -
r a l  o r  m a n - m a d e .  S u c h  s o c i a l  i n c o n g r u i t y  s o c i o l i n g u i s t s  r e f e r  t o  a s  s t r a t i f i c a t i o n .  T h i s  i <  
w h a t  w e ,  i n  t h i s  s t u d y ,  r e f e r  t o  a s  c a s t e  s y s t e m .  T o  S c h a e f e r  ( 2 0 0 2 :  2 1 2 } ,  " s o c i a l  i n e q u a l i t y  
d e s c r i b e s  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  h a v e  d i f f e r e n t  a m o u n t s  o f  w e a l t h ,  
p r e s t i g e ,  o r  p o w e r . "  W h e n  a  s y s t e m  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y  i s  b a s e d  o n  h i e r a r c h y  o f  g r o u p s  
a s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  t e x t  u n d e r  s t u d y ,  s o c i o l i n g u i s t s  r e f e r  t o  i t  a s  s t r a t i f i c a t i o n .  S i m p l y  
p u t ,  s t r a t i f i c a t i o n  i s  t h e  s t r u c t u r e d  r a n k i n g s  o f  e n t i r e  g r o u p s  o f  p e o p l e  t h a t  p e r p e t u a t e u : 1 -
e q u a l  e c o n o m i c  r e w a r d s  a n d  p o w e r  i n  a  s o c i e t y .  ( S c h a e f e r ,  2 0 0 2 ·  2 1 3 )  
" C a s t e  s y s t e m "  r e f e r s  t o  o n e  o f  t h e  f i x e d  s o c i a l  c l a s s e s  w h i c h  c a n n o t  b e  chang~ 
i n t o  w h i c h  p e o p l e  a r e  b o r n  i n  I n d i a .  I t  a l s o  r e f e r s  t o  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  t h e  s a m e  
p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  T h e  c o n c e p t  o f  c a s t e  s y s t e m  i s  u s e d  m e t a p h o r i c a l l y  i n  t h i s  r e s e a r d t  
C o n t r a r y  t o  t h e  u s u a l  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a s t e  s y s t e m ,  w e  ad''~ 
t h e  t e r m  t o  i n d i c a t e  t h e  N i g e r i a  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  T h i s  c a t e g o r i z a t i o n  h a s  d e v e l o p e d  
t h e  c o u n t r y  o v e r  t i m e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c o n c e p t  i s  u s e d  s y m b o l i c a l l y ,  n o t  l i m i t i n g  i t  t : n  
i d e a t i o n a l  m e a n i n g .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  w e  d e f i n e  t h e  p o l i t i c a l  C . ' "  
s y s t e m  i n  N i g e r i a  a s  t h e  a u t o m a t i c  a c c r e d i t a t i o n  o f  a  g r o u p  i n t o  p o l i t i c s  c o n c e i v i n g  s u  
c e r t i f i c a t i o n  a s  a  g e n e a l o g y  r i g h t .  T h i s  g r o u p  o f  N i g e r i a n s  t e n d s  t o  s e g r e g a t e  t h e m s e h  
f r o m  t h e  l a r g e r  g r o u p ,  f o l l o w i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n s .  T h e  p r a g  
m a t i c  b e h a v i o u r  o f  t h i s  s o c i a l  c l a s s  i s  u n r a v e l l e d  i n  t h i s  s t u d y .  
R e s e a r c h  P r o b l e m  
T h e  c r u x  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  e x a m i n e  h o w  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  5 t h  H o u s e  o f  A s s e m b  
N i g e r i a  s t r u c t u r e  t h e i r  r a n k i n g  s y s t e m ,  b y  u n r a v e l l i n g  h o w  m e m b e r s  a d o p t  p r a g r r .  
s t r a t e g i e s  t o  m o v e  u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w e  u n e a r t h  h o w  m e m b e r s  o f  '  
s p e e c h  c o m m u n i t y  a t t e m p t  t o  s t a n d  h i g h e r  i n  s o c i a l  r a n k i n g s ,  d o m i n a t e  t h e  f e w  a v a i l ,  
s c a r c e  r e s o u r c e s ,  c o m m a n d  p o w e r  a n d  r e c e i v e  s p e c i a l  t r e a t m e n t  a s  p r o p e l l e d  b y  
s o c i a l  a n d  p r a c t i c a l  q u a l i t i e s ,  t h u s  d i s r u p t i n g  t h e  c o u n t r y ' s  t r a d i t i o n a l  i n d i g e n o u s  l m , • :  
e d g e  s y s t e m .  S i m p l y  p u t ,  w e  e x a m i n e  h o w  i n - g r o u p s '  p r a g m a t i c  b e h a v i o u r  m u c h  ·  
t h a n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u l d  c a u s e  a  t h r e a t  t o  t h e  s o c i a l  o r d e r  i n  N i g e r i a  a s  a  s p e  
c o m m u n i t y .  
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1 5  I  S o c i o p r a g m a t i c  S t u d  
A i m  a n d  S i g n i f i c .  
T h i s  r e s e a r c h  p r o F  
f o l l o w i n g  t h e  g e n e  
r a t i o n a l  s y s t e m  o f  
d e s i r e d .  T h u s  t h e  s t  
e n o u s l a n g u a g e s a n  
d e n t  a n d  i n e v i t a b l e  
r e c o g n i t i o n  o f  a  S f > €  
t h e  l a r g e r  g r o u p  d e ·  
! i s h  s u c h  g r o u p s .  A f  
p r a g m a t i c  knowled~ 
B a c k g r o u n d  t o  t h e  
T h e  n o t i o n  o f  i n d i g e 1  
e n n g  t h e  i n d i g e n o u s  
n o m i c ,  t e c h n o l o g y )  b  
r a t i o n  i s  t a n t a m o u n t  
n e e d  t o  b e  i n f o r m e d  1  
g u i s t i c  a n d  p r a g m a t i  
t r a n s f o r m s  o v e r  t i m e  
b a c k d r o p ,  w e  e x a m i n  
t i o n  e x p e c t e d  o f  t h e  N  
j u d g m e n t  i s  c o n c e r n e d  
r e s e a r c h .  
Wo r k i n g  Q u e s t i o n s  
W e  e x p o u n d  t h e  t h e s i s  
i .  
W h a t  i s  i n c  
i i .  
W h a t  i s  d e ,  
i i i .  
W h a t  a r e  t h  
i v .  
W h a t a r e t h  
v .  
W h a t  i s  t h e  
v i .  
I s  e c o n o m 1 c  
f u r t h e r  w i d c  
M e t h o d o l o g y  
T h e  s t u d y  i s  s i m p l y  a  d e  
O k e d 1 r a n  s e r v i n g  a s  t h e  r  
i n  t h i s  p r e s e n t  r e s e a r c h  a 1  
R e p r e s e n t a t i v e  a n d  ( i i )  c r  
p e n i n g s  i n  t h e  H o u s e  a r e  
t h e  r e s e a r c h e r s ,  b e i n g  m e 1  
c a l  b e h a v i o u r s .  T h u s  t h e  F  
t h e  p r o c e d u r e s  a d o p t e d  f c  
1 9 3  <  
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Aim and Significance of the Study 
This research proposes that mental advancement of members of a speech community 
it.>llowing the general development and social needs of the humankind is essential if a 
rational system of governance as well as objective actions based on good judgement is 
desired. Thus the study holds that as developing countries strive to maintain their indig-
enous languages and cultures, they must not be oblivious of the development that is evi-
dent and inevitable in the human race. The research is significant in establishing that the 
~ognition of a speech community by the world at large is ensured when in-groups of 
!he larger group de-emphasize selves, recognise other social groups and aspire to estab-
shsuch groups. After all, indigenous knowledge system transcends linguistic to include 
pragmatic knowledge. 
Backgroun d to the Study 
he notion of indigenous knowledge system readily prompts two ideas namely: empow-
nng the indigenous African languages and ensuring development (mental, social, eco-
~omic, technology) by the elaboration of such languages with the belief that such elabo-
~tion is tantamount to the promotion of the African culture. As much as this is true, we 
"?ed to be informed that the African development which we advocate must be both lin-
uiStic and pragmatic. After all, indigenous knowledge system is the knowledge that 
msforms over time by members' interaction with their environment. Based on this 
ckdrop, we examine how pohtics in Nigeria has been able to reflect the transforma-
on expected of the Nigerian community as far as managing the populace based on good 
dgment is concerned. Certain propositions would be relevant to guide the course of the 
'5earch. 
Vorking Questions 
\e expound the thesis of this study by working round the following questions: 
i. What is indigenous knowledge system? 
ii. What is development? 
iii. What are the features of development? 
iv. What art• the tvpes of development desired? 
v. What is the scope of development promoted? 
vi. Is economic and power disparity expected to close up with time or do we expect a 
further widening of the gap? 
lethodology 
.e study is simply a descriptive qualitative one with the novel Tenants of the House by 
ediran serving as the major source of data. Consequently, the two main methods used 
this present research are (i) pure description of the occurrences in the Nigeria House of 
presentative and (ii) critical analytical study of Okediran's use of language. The hap-
'Ilings in the House are well-described by the author. That is not to say, however, that 
researchers, being members of the larger Nigerian society, arc ignorant of such politi-
behaviours. Thus the participant observation method, however passive, is also one of 
procedures adopted for collecting data. The researchers, being adults (born and bred 
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i n  N i g e r i a )  h a v e  b e e n  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  b e f o r e  t h  
3 r d  R e p u b l i c ,  d u r i n g  t h e  3 r d  R e p u b l i c  a n d  e v e n  b e y o n d .  T h e  v a r i o u s  d a t a  c o l l e c t e d  w e  
a n a l y s e d  u s i n g  t h e  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  m o d e l .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  o n  c n t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s ,  p r o p o u n d e d  b y  t h e  L a n c a s t e r  S c h o o  
L i n g u i s t s  o f  w h i c h  N o r m a n  F a i r c l o u g h  w a s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f i g u r e .  R u t h  W o d a k  1  
m a k e s  a  r e m a r k a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  f i e l d  o f  s t u d y .  C r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  ( C D A  
i s  a  c o n t e m p o r a r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  a n d  d i s c o u r s e s  i n  s o c i a l  i n s t i t u t  : ·  
I t  d r a w s  o n  s o c i a l  t h e o r y  a n d  a s p e c t s  o f  l i n g u i s t i c s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  a n d  challcr~ 
t h e  v a r i o u s  s o c i a l  d i s c o u r s e s .  
T h e  t h e o r y  p o s t u l a t e s  t h a t  t e x t s  h a v e  a  c o n s t r u c t i v e  f u n c t i o n  i n  f o r m i n g  u p  a n . : !  
s h a p i n g  h u m a n  i d e n t i t i e s  a n d  a c t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  D i j k  ( 2 0 0 3 ) ,  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a r  
s i s  d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  d i s c o u r s e  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r  a b u s e  a n d  t h e  injustice~ 
i n e q u a l i t y  t h a t  r e s u l t  f r o m  i t .  O i j k  g o e s  o n  t o  r e m a r k  t h a t  t h e  m o d e l  s t u d i e s  t h e  w a y ! . ' :  
s o c i a l  p o w e r  a b u s e ,  d o m i n a n c e ,  a n d  i n e q u a l i t y  a r e  e n a c t e d ,  r e p r o d u c e d ,  a n d  r e s i s t e d  b .  
t e x t  a n d  t a l k  i n  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t .  H e  o p i n e s  t h a t  C D A  r e s e a r c h  f o c u s c s p  
m a r i l y  o n  s o c i a l  p r o b l e m s  a n d  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  r a t h e r  t h a n  o n  c u r r e n t  p a r a d i g m s  
f a s h i o n s .  H e  g o e s  f u r t h e r  t o  s t a t e  t h a t ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  C D A  f o c u s e s  o n  t h e  w a y s  d  
c o u r s e  s t r u c t u r e s  e n a c t ,  c o n f i r m ,  l e g i t i m i z e ,  r e p r o d u c e ,  o r  c h a l l e n g e  r e l a t i o n s  o f  p o w  
a n d  d o m i n a n c e  i n  s o c i e t y .  T h i s  t h e o r y  i s  r e l e v a n t  t o  o u r  s t u d y  m  t h a t  O k e d i r a n ,  i n  T e l l l l  
o f  t h e  H o u s e ,  a c t s  a s  a  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s t  g o i n g  b y  t h e  w a y  h e  e x p o s e s  a n d  p a i n t s  
g r o t e s q u e  p i c t u r e  o f  t h e  h a p p e n i n g s  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  t h u s ,  u n c o v e n :  
t h e  c a s t e  s y s t e m  b e i n g  e s t a b l i s h e d  a n d  i n s t i t u t e d  i n  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c s .  A  l o o k  a t  
h i s t o r i c  h a p p e n i n g s  w i l l  h e l p  t o  c o m p l e m e n t  h o w  w e  a t t e m p t  t o  u n f o l d  t h i s .  
L i t e r a t u r e  R e v i e w  
I n  t h i s  s u b s e c t i o n ,  w e  d o  a n  e v a l u a t i o n  o f  r e l a t e d  w o r k s .  N o t a b l e  o f  t h e s e  a r e  a  c u r s o  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  m o d e  o f  g o v e r n a n c e  i n  N i g e r i a  f r o m  F r e d r i c k  L u g a r d  t o  t h e  F o u r t h  
p u b l i c ;  d e m o c r a c y  i n  N i g e r i a  d u r i n g  O l u s e g u n  O b a s a n j o ' s  e r a  a n d  a  b r i e f  s y n o p s i s  o f  
n o v e l ,  T e n a n t  i l l  t h e  H o u s e .  
M o d e  o f  g o v e r n a n c e  i n  N i g e r i a  f r o m  L u g a r d  t o  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  
T h e  c o u n t r y ,  N i g e r i a  w a y  f r o m  i t s  d i s c o v e r y  u n d e r w e n t  s e v e r a l  m o d e s  o f  r e i g n  u n  
v a r y i n g  c o n s t i t u t i o n s .  W e  d i s c u s s  t h e  d i f f e r e n t  j u r i s d i c t i o n s  u n d e r  m a j o r  i n s t i t u t i o n s  
g a r d ' s  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 1 4  i s  m a r k e d  m a i n l y  b y  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  
N o r t h e r n  P r o t e c t o r a t e s .  H u g h  C l i f f o r d ' s  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 2 2  w i t n e s s e d  t h e  i n t r o d u d  
o f  e l e c t i v e  p r i n c i p l e  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  N i g e r i a .  F o l l o w i n g  t h i s  i s  t h e  A r t h u r  R i c l t  
C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 4 6 ,  w h e r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e g i o n a l i s m  b r o u g h t  a b o u t  t h e  u n i t y  o~ 
g e r i a  i n  d i v e r s i t y  w h e n  t h e  c o u n t r y  w a s  s e g m e n t e d  i n t o  N o r t h ,  E a s t  a n d  W e s t .  I n  I '  
t h e  S t u a r t  M a c p h e r s o n  C o n s t i t u t i o n  m a r k e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e g i o n a l  l e g i s l a t u r e  a : l d  
e c u t i v e .  T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 9 5 4 ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  f e d e r a l i s m  w a s  c o n s t i t u t e d  b y O :  
L y t t l e t o n ' s  c o n s t i t u t i o n .  N i g e r i a  w a s  d e c l a r e d  a  s o v e r e i g n  s t a t e  i n  1 9 6 0  b y  t h e  Ind~ 
d e n c e  C o n s t i t u t i o n .  F o l l o w i n g  t h i s  i s  t h e  R e p u b l i c a n  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 6 3 ,  w h i c h  m a r l  
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t h e  c o u n t r y  a s  a  f i r s  
a b a n d o n e d  f o r  t h e ,  
r e p u b l i c ,  t h u s  r e f l e c  
t i o n  o f  1 9 9 3  u s h e r e c  
m o c r a c y  t o  . ' \ J i g e n a .  
1 9 9 9 .  T h e  c u r r e n t  m .  
1 9 9 9 ,  u s h e r i n g  i n  a  
C o n s t i t u t i o n  w a s  u n  
N i g e r i a  a n d  D e m o .  
N i g e r i a ' s  d e m o c r a t i c  
o f  h i a t u s  p u n c t u a t e <  
b l i g h t e d  N i g e r i a ' s  p 1  
m o d e l  o f  r e p r e s e n t a t  
d u r i n g  t h e  b r u t a l  r e i g  
o c r a t i c  g o v e r n a n c e  m  
o n  p o l i t i c s  c u l m i n a t e .  
t h e n  n e w l y - f o r m e d  F  
O b a s a n j o  a f t e r  s l o u g h  
a f t e r  a  l a n d s l i d e  v i c t o  
p a r t y .  D e s p i t e  t h i s  t a i r  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  i n  Ni~ 
s o l i d  a t e .  A n a l y s t s  s a w  
e r n  o l i g a r c h s  t o  p a c i f y  
d e a t h  i n  1 9 9 8  i n  d e t e n  
b u t  a l s o  a  r e t u r n  t o  c i v ;  
a t t e m p t s  b y  p r o - d e m o c  
S i n c e  t h e  r e t u r n  
g o v e r n m e n t s  a t  a l l l e v e  
d e  o f  c h r o n i c  p o v e r t y  <  
e n  t h e i r  t o l l s  o n  t h e  n a l  
g l o b a l  e a s e - o f - d o i n g - b u  
a i m e d  a t  t a c k l i n g  w a s t e  
f l i c t e d  w o e s  f o i s t e d  o n  ~ 
t e n : - d  t h e  n a t i o n ' s  e n o r r r  
m a k i n g  N i g e r i a  a  b y w o  
p o w e r  s u p p l y,  w i d e n i n !  
p u b l i c  s e r v i c e s .  
T a l k i n g  a b o u t  t h e  
t h i s  t o  s a y :  
>  1 9 5  <  
O u r  l e a d e r s - w h o  s  
f r u g a l i t y  o r  h u s b a n c  
e x h o r t i n g  u s  t o  a  m e  
m a x i m u m  c o r r u p h o J  
L A S U  J o  
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the country as a first republic along the lines of the Westminster system. This system was 
abandoned for the American Presidential System in 1979 when Nigeria became a second 
republic, thus reflectmg the federal character of the country. The Republican Constitu-
tion of 1993 ushered the country into the Third Republic. The intention was to return de-
mocracy to Nigeria but with non-implementation paving their way for military rule until 
1999. The current mode of governance was introduced by the Republican Constitution of 
1999, ushering in a Fourth Republic, thus restoring democracy in the country. The 1999 
Constitution was under the leadership of Olusegun Aremu Okikiola Obasanjo. 
Nigeria and Democracy from the Obasanjo Era (Fourth Republic) 
Nigeria's democratic governance until May 29, 1999 could best be described as a series 
of hiatus punctuated by frequent military putsches, an unfortunate development that 
blighted Nigeria's promising start and thwarted its potentials of emerging as Africa's 
model of representative democracy. Military rule in Nigeria reached its dastardly apogee 
during the brutal reign of Gen. Sani Abacha, whose death on June 8, 1998 reinstated dem-
ocratic governance in Nigeria. The feverish political activities that greeted the lift of ban 
on politics culminated in the emergence of Obasanjo as the presidential candidate of the 
then newly-formed Peoples Democratic Party, PDP. Obasanjo, now addressed as Chief 
Obasanjo after sloughing off the title of general, eventually won the presidential elections 
after a landslide victory in an election believed to be unabashedly rigged in favour of his 
party. Despite this taint in the electoral processes, the election marked a watershed in the 
political history in Nigeria, what the successive civilian administrations would later con-
solidate. Analysts saw in the choice of Obasanjo not only a forced attempt by the North-
em oligarchs to pacify the Southwest for the death of its son, Chief M.K.O. Abiola, whose 
death in 1998 in detention sparked off a deadly violence that almost consumed Nigeria, 
but also a return to ci" il rule that illustrated the success of the frenetic, dogged and brave 
attempts by pro-democracy activists to break the shackles of military governance. 
Since the return of democratic governance, strenuous efforts have been made by 
governments at all levels to raise the bar of responsive governance, tackle the vicious cir-
cle of chronic poverty and scale up the deplorable infrastructural deficits that have tak-
en their tolls on the nation's economy and have made Nigeria grossly uncompetitive in 
global case-of-doing-business indices. In addition, there is a new approach to governance 
aimed at tackling waste, mismanagement and inefficiency, the tell-tale marks of self-in-
flicted woes foisted on Nigeria by inveterately corrupt elite and vested interests who frit-
tered the nation's enormous resources and instituted a culture of intolerable corruption, 
making Nigeria a byword for decrepit infrastructure, chronic unemployment, epileptic 
power supply, widening income gap, vicious, pervasive and disappointing, deplorable 
public services. 
Talking about the root of the problem of governance in Africa, Okere (2003: 9) has 
this to say: 
Our leaders-who should have been encouraging and leading us by examples of principled 
frugality or husbanding the continent's resources optimally to achieve the common good or 
exhorting us to a more equitable distribution of our meagre resources-have gone beyond 
maximum corruption to looting the national treasuries. 
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1 5  I  S o c i o p r a g m a t i c  S t u d y  o f  V a l u e s  o f  N i g e r i a n s :  O k e d 1 r a n ' s  T e n a n t s  o f  t h e  Hous~llo, A . /  A b i o d u n - E m a y e k a n ,  E .  
E t u k  ( 2 0 0 3 :  1 2 1 ) ,  t a l k i n g  a b o u t  t h e  p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s  i n  t h e  e m e r ·  
g e n c e  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n a n c e  i n  A f r i c a  h a s  t h i s  t o  s a y :  " H e n c e  i n  N i g e r i a ,  w e  a r e  s t i l l  
s t r u g g l i n g  w i t h  w h a t  w e  c a l l  n a s c e n t  d e m o c r a c y  o n  w h i c h  w e  c a n  a b s o l u t e l y  b l a m e  a l l  
o u r  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w o e s . "  A n o t h e r  s c h o l a r ,  E k e i  ( 2 0 0 3 :  4 5 3 ) ,  c o m m e n t i n g  
o n  t h e  g o v e r n a n c e  i n  t r a d i t i o n a l  A f r i c a  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n  f o r  a  n a s c e n t  m o d e r n  A f r i c a n  
p o l i t y ,  s a y s :  " T h e r e  i s  n o  g a i n s a y i n g  t h a t  c o n t e m p o r a r y  A f r i c a n  l e a d e r s h i p  h a s  b e e n  i n  
s h a m b l e s . "  T h i s  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  c o n f u s i o n  i s  w h a t  O k e d i r a n  t r i e s  t o  u n e a r t h  a n d  e x ·  
p o u n d  i n  T e n a n t s  o f  t h e  H o u s e .  
A b o u t  T e t r a n t s  o f  t h e  H o u s e  
W a l e  O k e d i r a n ' s  2 7 - c h a p t e r  n o v e l  i s  a  f i c t i o n a l  n a r r a t i v e  o f  t h e  a c t - b o t h  l i n g u i s t i c  
a n d  n o n - l i n g u i s t i c - o f  t h e  h o n o r a b l e s  o f  t h e  5 t h  A s s e m b l y .  I t  i s  a n  a c c o u n t  t i e d  a r o u n d  
1 m p e a c h m e n t  p l a n  o f  t h e  o r i g i n a l l y  e l e c t e d  S p e a k e r ,  H o n  Y a y a  S u l a i m o n  b y  t h e  s p o n ·  
s o r e d  W e n i k e ' s  g r o u p ;  h i s  r e i n s t a t e m e n t  a f t e r  t h e r e  h a d  b e e n  s o m e  m o v e s ;  t h e  p r o p o s a l  
t o  p a s s  a  t h i r d  t e r m  b i l l  w h i c h  w a s  p r o p e l l e d  b y  u s u a l  m o v e s  o f  G h a n a  b a g s ;  t h e  m o v e  
f o r  t h e  i m p e a c h m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n t  O n o y e  h i m s e l f  h a v i n g  b e e n  a l l e g e d  o f  g r o s s  mi~~ 
c o n d u c t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  h i s  o f f i c e .  T h e  n o v e l  i s  n o t  d e v o i d  o f  1 0 \ · e  
m o v e s  b e t w e e n  t h e  h o n o u r a b l e  m e m b e r s  o n  o n e  h a n d  a n d  b e t w e e n  S a m u e l  B a k u r a  ( w h o  
u n f o l d e d  t h e  h a p p e n i n g s  i n  t h e  H o u s e )  a n d  B a t e j o ,  t h e  p r e t t y  F u l a n i  g i r l  o n  t h e  o t h 1  r  
h a n d .  T h e  n o v e l  i s  r e p l e t e  o f  N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s '  a t t e m p t s  t o  h a v e  p o w e r  a t  a l l  c o s t ,  a c ·  
c r u e  w e a l t h  t h u s  c r e a t i n g  a  c l a s s  u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r  f o r  t h e m s e l v e s  i n  s o c i e t y .  T h e  s t r u g ·  
g l e  f o r  u n e n d i n g  s u p r e m a c y  b y  t h e  i n m a t e s  i s  i n d e x e d  b y  t h e  i n c o n c l u s i v e  p l o t  o f  t h e  
s t o r y l i n e .  T e n a n t s  o f  t h e  H o u s e  i s  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  r e v e a l i n g  r e a d ,  b u i l t  o n  a n  i n t r i g u ·  
i n g  p l o t  t h a t  e n g a g e s  r e a d e r s  a n d  g u a r a n t e e s  t h e  p a g e s  k e e p  t u r n i n g  u n t i l  t h e  v e r y  l a s t .  
( A b u b a k a r  I b r a h i m ' s  r e v i e w s  f o r  S e n t i n e l  N i x m a )  
A n a l y s i s  o f  D a t a  
W e  d i s c u s s  t h e  h o n o r a b l e s '  c l a s s  b r o u h a h a s  f o l l o w i n g  S c h a f e r ' s  ( 2 0 1 0 )  t h r e e  s y s t e m s  
o f  s t r a t i f i c a t i o n  n a m e l y :  s l a v e r y ,  c a s t e  a n d  s o c i a l  c l a s s e s ,  w h i l e  w e  t i e  o u r  d i s c u s s i o n s  
a r o u n d  t h e  c l a i m s  o f  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s .  
S l a v e r y  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  w e  c o n c e i v e  o f  s l a v e r y  a s  a  s i t u a t i o n  w h e r e b y  s o m e o n e  i s  
c a p t i v a t e d  o r  s u b j u g a t e d  b y  c e r t a i n  p r a c t i c e s  o r  c l e m e n t s  s u c h  a s  g r e e d  a n d  d r u g .  T h e  
h o n o u r a b l e s  a r e  h e l d  p s y c h o l o g i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  f i n a n c i a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  L e t  u s  c o n s i d ·  
e r  h o w  s u c h  s u b j u g a t i o n  p l a y  o u t  i n  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  
( A )  i .  H o n o u r a b l e  E l i z a b e t h  B e l l o  e n s l a v e d  h e r s e l f  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s :  · T o  m o n e y  ( s h e  
k e e p s  c h a n g i n g  h e r  b a s e ;  h a v i n g  n e i t h e r  p e r s o n a l  p h i l o s o p h y  n o r  c o n v i c t i o n )  b u t  
r a t h e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  c a m p  t h a t  o f f e r s  t h e  f a t t e s t  G h a n a  b a g .  S i m i l a r l y ,  s h e ,  
t h r o u g h o u t  t h e  s t o r y  l i n e ,  c o u l d  n o t  l o c a t e  h e r  b a s i s  e m o t i o n a l l y .  
i i .  E l i z a b e t h  B e l l o  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  e n s l a v e d  t o  t h e  p o v . : e r  o f  t h e  g u n .  I n  h e r  w o r d s  
" T o  k i l l  
i s  a  c r i m e  b u t  t o  k i l l  a t  t h e  r i g h t  t i m e  i s  p o l i t i c s . "  
i i i  L i z z y ,  a s  s h e  w a s  p o p u l a r l y  k n o w n  i n  t h e  H o u s e ,  s e e m s  t o  b e  u n d e r  t h e  s e r v i t u d e  o f  
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( B )  
a n  u n k n ·  
t h a t  t i m e  
c a p t i v a t i  
e g g s  a n d  
M a j o r i t y  
H o u s e ;  t l  
o n l y w h e  
t h e r e w h 1  
t h e  a m e n  
( C )  S o m e  o f t  
i n  t h e  D e 1  
a s s u r e s  h i  
" s o m e t h i r  
m a k i n g p o  
( D )  T h e  h e i g t  
c l e a r l y  e x 1  
l e v e l s  u p  l  
c a m p  m e n  
T h e  c a s t e  s y s t e m  a s  a  
T n e  t h r e e  d e f i n i t i o n s  o .  
w h a t  o b t a i n s  i n  t h e  5 t h  
o f  t h e  h o n o r a b l e s .  
1  
T h e  c a s t e s  
I t  i s  a n y  o f  
H i n d u  s o c i  
a s c r i b e d  f 0 1  
d o e s  n o t  s e o  
n e i t h e r  t a k e  
a  m e m b e r o  
S m o l l e t  ( P n  
n o t h i n g  a b o  
2  
T h e  s e c o n d  
m e m b e r s  d e  
a d v a n c e m e r  
a n d  e x p e r i e r  
t h e y  a r e  e x c 1  
s u g g e s t  t h i s .  
e l u c i d a t e s  t h  
~ 
i s m s ,  i t  
t h a t  i t  c  
p s y c h o !  
t h e  f u n c  
3  
T h e  t h i r d  d e f i  
>  1 9 7 <  
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(B) 
an unknown power. For instance, she instructed Samuel, a novice politician at 
that time to meet them (certain other honourables who are going through such 
captivahon) at midnight of a set day with a newly made earthenware, ten fresh 
eggs and the drained out blood of a freshly killed fowl. 
Majority of the honourables constitute those who have no business being in the 
House; they arc simply slaves to money. This class of politicians takes their seats 
onlv whenever there is money to be shared and thereafter disappear. They are not 
there when they are needed to cast their votes as it concerns important bills such as 
the amendment of the constitution. 
(C) Some of the politicians may not be free from drug entanglement. This is reflected 
m the Deputy Speaker who, from time to time, needs a powdery substance that 
assures him that he can do a day's job in an hour. Such influence from the little 
"something" is targeted towards his achieving social relevance and not in his 
making political significance. 
(D) The he1ght of the financial slavery in which the honourables find themselves is 
clear!; expressed when Honorable Edobor makes himself so dishonorable that he 
levels up with filth by hiding a bribe he had receives in a dustbin on sighting his co-
camp member. 
The caste system as an indication of social stratification 
The three definitions of the caste system as provided by the dictionary find expression in 
what obtains in the 5th Assembly. We consider each below illustrating with the behaviour 
of the honorables. 
1 The caste system is an ascribed type of status following the Indian's caste system. 
2 
3 
It is any of the four (though Schafer introduces a fifth, 2002) religious bodies of 
Hindu society. These have ascribed roles. Similarly, a set of Nigerians seem to have 
ascribed for themselves political positions. Honorable Elizabeth Bello, for instance, 
does not seem to have a concise reason she is in politics. Little wonder she could 
neither take a decisive position nor make incisive contribution. She had become 
a member of the House simply because her father was a well-known politician. 
Smollet (President Onoye's political aide and accomplice) seems to know little or 
nothing about political rudiments. 
The second dictionary definition of caste is a social class, especially one whose 
members do not allow others to join it. How can Africans experience the 
advancement advocated towards indigenous knowledge when practical awareness 
and experience is limited? The politicians might not have said through words that 
they arc excess1ve members of the caste system but their actions and inactions 
suggest this. This pragmatic behaviour Morris (1938) in Akhimien (2012: 49) 
elucidates thus: 
Since most, if not all signs have as its interpreters living organ-
isms, it is a sufficiently accurate characterization of pragamatics to say 
that it deals with the biotic aspects of semiosis; that is, with the entire 
psychological, biological and sociological phenomenon which occur in 
the functioning of signs. 
The third definition of the caste system exemplified in this study is the system of 
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d i v i d i n g  s o c i e t y  i n t o  c l a s s ,  b a s e d  o n  d i f f e r e n c e s  i n  f a m i l y ,  o r i g i n ,  r a n k  o r  w e a l t h .  
I n  t h e  n o v e l  e x a m i n e d ,  p o l i t i c s  i s  p r e s e n t e d  a s  a  t u g - o f - w a r  f r o m  c h a r a c t e r  t o  
c h a r a c t e r ,  s c e n e  t o  s c e n e ,  r e g i o n  t o  r e g i o n .  I t  i s  a  c a s e  o f  n a i r a  f o r  n a i r a ;  d o l l a r  f o r  
d o l l a r  w i t h  m o n e y  b e i n g  t h e  n a m e  o f  t h e  g a m e .  A l l  a c t i v i t i e s  a r e  g e a r e d  t o w a r d s  a  
g o a l - t h a t  o f  m a i n t a i n i n g  a n  a c q u i r e d  s o c i a l  s t a t u s  o r  m o v i n g  h i g h e r  u p  t h e  l a d d e r .  
S o c i a l  c l a s s e s  a s  i n d i c e s  o f  s t r a t i f i c a t i o n  
S o c i a l  c l a s s e s  r e l a t e  t o  i n c o m e  i n e q u a l i t y  a m o n g  m e m b e r s  o f  a n  i n - g r o u p .  P e r s o n a l  g a i n s  
( n o t  n a t i o n a l  i n t e r e s t )  r u n  t h r o u g h  t h e  h o n o r a b l e s '  a c t s .  I f  w e  d e s i r e  s c i e n t i f i c  a d v a n c e -
m e n t  t h r o u g h  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m ,  m e m b e r s '  i n t e n t i o n s  m u s t  b e  c e n t r e d  
a r o u n d  a c c e p t a b l e  c o n v e n t i o n s .  T o  F i t c h  a n d  S a n d e r s  ( 2 0 0 5 :  5 3 ) ,  
C o m p r e h e n s i o n  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  t h e  d e c o d i n g  o f  a  l i n g u i s t i c  s i g n a l ;  w o r k s  i n  p r a g m a t i · :  
a n d  p h i l o s o p h y  o f  l a n g u a g e  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  a  g a p  b e t w e e n  t h e  s e m a n t i c  r e p r e s e n t a t i O ' t  
o f  s e n t e n c e s  a n d  t h e  t h o u g h t s  a c t u a l l y  c o m m u n i c a t e d  b y  u t t e r a n c e s .  T h i s  g a p  i s  n o t  b y  m e r e  
c o d i n g  b u t  b y  i n f e r e n c e .  
T h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  p a r t s  p l a y e d  b y  L i z z y  B e l l o  u n d e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p o w -
e r  b y  t h e  c h o s e n  f e w  a r e  n o t i c e a b l e .  L i z z y ,  r e p r e s e n t i n g  o t h e r  t e n a n t s ,  s h o w c a s e s  a  c h a r -
a c t e r  i n t e r e s t e d  i n  i n t r i g u e s ,  b a c k - s t a b b i n g ,  m o n e y - s h a r i n g  a n d  s e x u a l  e s c a p a d e s .  T h u s ,  
t h r o u g h  t h e  i n t e r p l a y  o f  l a n g u a g e  a n d  i n t r i g u e s ,  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  h o n o r a b l e s  w i t h  
t h e i r  l u d i c r o u s  a n d  s o r d i d  a c t i v i t i e s  i s  v i v i d l y  s h o w n  b y  t h e  a u t h o r ,  w h o  h i m s e l f  i s  a  p a r -
t i c i p a n t ,  o r  a  c o - t e n a n t .  C o r r o b o r a t i n g  s u c h  n o n - l i n g u i s t i c  s i g n a l s ,  F i t c h  a n d  S a n d e r  ( 2 0 0 5  
3 9 4 )  s u b m i t :  
M a n y  m i c r o  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  p o w e r  g o  b e y o n d  a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  t o  i n c l u d e  g e s -
t u r e ,  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s  r e s o u r c e s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  b o d i e s  i n  s p a c e s .  T h e  
l e v e l  o f  a t t e n t i o n  t o  s i t u a t e d  c o n t e x t  a n d  s e m i o t i c  r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  l a n g u a g e  m a r k s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  m i c r o - e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  t o  p o w e r  a n d  t h a t  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  o r  
c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s .  
T h e  v a r i o u s  c h a r a c t e r s  i n  t h e  n o v e l  h e l p  t o  e s t a b l i s h  u n s p o k e n  p o l i t i c a l  p o w e r  t u s -
s l e  t h r o u g h  t h e i r  b o d y  l a n g u a g e .  G e n e r a l l y ,  t h e  h o n o r a b l e s '  a c t i o n s  a n d  i n a c t i o n s  r e v e a l  a  
n u m b e r  o f  t h i n g s  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  N i g e r i a .  C o n s i d e r  t h e m .  
F i n d i n g s  
F o l l o w i n g  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  b o o k  u n d e r  s t u d y ,  w e  m a k e  t h e  s u b m t s -
s i o n s  b e l o w :  
N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s  l i k e  t h e  H i n d u  c a s t e  m e m b e r s  s e e m  t o  e n j o y  i n h e r i t e d  p o l i t i -
c a l  p r o w e s s ,  t h i s  t i m e  n o t  o f  d e x t e r i t y  b u t  o f  p o p u l a r i t y ,  t h u s  m a k i n g  t h e m  u n t o u c h a b l e .  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  h e r e d i t a r y  s y s t e m  o f  r a n k  i n  c a s t e s  t h a t  t e n d  
t o  b e  f i x e d  a n d  i m m o b i l e ,  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e  k e e p  j u g g l i n g  u p  a n a  
d o w n  p o l i t i c a l  s o c i a l  l a d d e r  a s  d i c t a t e d  b y  t h e i r  m o v e s .  
T h e  s o c i a l  n o r m s  a n d  v a l u e s  i d e n t i f i a b l e  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  d i f f e  
f r o m  t h e  c o m m o n l y  a c k n o w l e d g e d  p a t t e r n  o f  l i f e  w i t h i n  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y ;  t h a t  
t h e i r  a c t s  n e g a t e  t h e  r e c u r r i n g  a c t i v i t i e s ,  m a t e r i a l s  a n d  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  e x p e c t e d  o f  
p e o p l e  w h o  s h a r e  a  c o m m o n  p r o b l e m ,  a s p i r a t i o n  a n d  g o a l .  
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T h e  s o c i a l  b e h a  
l a r g e r  g r o u p .  I n  t h i s  i n  
T h e  v a r i o u s  s i t u  
e s t a b l i s h  t h e i r  c l a s s ;  d i :  
e l i m i n a t e  t h o s e  n e c e s s c :  
O f  t h e  t h r e e  s y s t  
a n d  s o c i a l  c l a s s e s ) ,  o u r  
c n b e d  t o  s l a v e r y  b u t  t h  
t h e l c s s ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  
g a r d  f o r  t h a t  p e r s o n ' s  u  
p o s i t i o n  a t t a i n e d  b y  a  
s e e m s  t o  b e  a c t u a l l y  a n .  
i t i c i a n s  l i k e  t h e  I n d i a n  c  
T h e  n o n - l i n g u i s t J  
t e r  t h e i r  i n t e n t i o n s  ( t h a t  
f u r t h e r  r e g i s t e r  t h e i r  a t t  
t h e  G h a n a  b a g s ,  t h e  g u n .  
c o w s ,  n o t  e x c l u d i n g  t h e  
T h e  h o n o r a b l e s  "  
s t a n c e  " w h e r e b y  p e o p l e  
c h o o s e  b e h v e e n  a l t e m a t i  
r u n  t h r o u g h  t h e  n o v e l .  5 <  
c . i a l  g r o u p s .  
C o n c l u s i o n  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  w e  l  
t i o n  o f  t h e  A f n c a n  s o c i e l "  
l a r g e r  A f r i c a n  communit~ 
t h e  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n  
r i c a n  l a n g u a g e s  c u m  c u l t  
. 1 b o u t  s u b s t a n t i a l  g r o w t h ,  
e n g i n e e r e d  a n d  r e - e n g i n e  
T h e  i n i t i a l  s e n s e  o f  A f r i c a 1  
r e d i r e c t e d ;  t h e  u r g e  f o r m ;  
f i c a t i o n  m u s t  b e  e r a d i c a t e <  
o f  t h e  s y s t e m s .  I f  A f r i c a n :  
d o  a w a y  w i t h  u n h e a l t h y  <  
e d  a b o u t  m u s t  e x h i b i t  c u l t  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a c t u  
d i a  m u s t  b e  r e a d y  t o  s e r v e  
F o l l o w i n g  A k i n w u n  
d e v  ' l o p m e n t .  T h e  f r u i t s  o f  
d e - e m p h a s i s  o f  s o c i a l  s t r a t  
>  1 9 9  <  
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The social behaviour of the in-group studied is not conspicuous to the outer and 
larger group. In this instance, the honorables' behavioral patterns are pragmatic. 
The variou-; situational contexts in the novel reflect some individuals' attempts to 
:stablish their class; dtsplace some other individuals; destroy some; run down a few; yet 
•hminate those necessary in order to move up the social ladder cum cadre. 
Of the three systems of stratification identified by Schafer (2001) (i.e. slavery, castes 
and social classes), our informants (the tenants of the House) may not be physically as-
cribed to slavery but they seem to be bound to the power of money and influence. None-
!heless, in spite of their ascribed status (social position assigned to a person without re-
gard for that person's unique characteristics or talents), and their achieved status (social 
position attained by a person largely through his or her own effort), the caste system 
;eems to be actually an ascribed type of status in the community examined. Nigerian pol-
Iticians like the Indian caste members seem to enjoy inherited political prowess. 
The non-linguistic elements employed by the honorables to pragmatically regis-
ter their intentions (that of excluding others to attain a position; including some others to 
urther register their attained position and that of establishing an aspired class) include 
.ne Ghana bags, the gun, sumptuous meals, big unwarranted and wasteful parties, Fulani 
ows, not excluding the traditional Sanda and knives. 
The honorables "behaviours" are pragmatic. Oke (2009: 20) refers to it as an in-
)tance "whereby people structure their experience and perceptions, formulate acts and 
choose between alternatives." Instances of inclusion, exclusion and registration of status 
run through the novel Sooal classes <>imply relate income inequality among different so-
cial groups. 
Conclusion 
rom the foregoing, we have attempted to show that re-structuring the social stratifica-
on of the African soliety as delineated among Nigeria's honorables (an in-group of the 
arger African community), could serve as a pointer to discovering steps that will lead to 
.he scientific advancement of the African society. As researchers strive to work on the Af-
ICan languages cum cultures (maintaining some and reviving others) in order to bring 
about substantial growth, we argue that the norms and practices of the Africans must be 
engineered and re-engineered to make every social class relevant and consequently safe. 
ne initial sense of African communalism must be revived; the essence of living must be 
directed; the urge for materialism must be de-emphasized; economic and power strati-
·ation must be eradicated or downplayed so as to bring in all citizenry to the knowledge 
the systems. If Africans must advance, we need to move in that direction. We must 
n away with unhealth\ diplomacy, blackmail, propaganda etc. The development talk-
.:d about must exhibit cultural intelligence expected of the group. The civil society must 
~monstrate that they actually possess the know-how of the elaborate code while the me-
dia must be ready to serve as the models of the elaborate code. 
following Akinwunmi (2010), we reiterate that culture has critical implications for 
development. TI1e fruits of intangible culture, the humane qualities of honour, integrity, 
Je-empha<>is of social stratification will help to ensure intangible development which is 
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t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  m i n d .  T h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  m a t e r i a l  d e v e l o p m e n t .  W i t h o u t  i n -
t a n g i b l e  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  c a n  b e  n o  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  b r i n g  
a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m  w i t h  r e f e r e n c e  t o  N i g e r i a  p o l i t i c s ,  
m e n t a l  e x p a n s i o n  m u c h  m o r e  t h a n  i n d i v i d u a l  m a t e r i a l  f u r t h e r a n c e  a n d  e m p o w e r m e n t  
m u s t  b e  h a m m e r e d  o n ,  p u r s u e d ,  a t t a i n e d  a n d  r e t a i n e d .  W h e n  t h e s e  a r e  p u t  i n  p l a c e ,  a d -
v a n c e m e n t  w i l l  n o t  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  b u t  w i l l  a l s o  b e  t o t a l .  
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U t i l i z i n g  I  
R e l i g i o n ( s  
K n o w  led~ 
O l u s e g u n  A  
A b s t r a c t  
V a r i o u s  a t t e m p t s  h a v e  t  
l l i j i c a 1 1 t l y  c o n s e q u e n t m  
t h i s  r e a s o n ,  m o d e m  s c l r  
b a s e t f  o n  i n . d i g e n o u s  k n .  
w o r l d  t > i e w ,  Perception~ 
l u r e d  t h e  m m d s  a n d  t / 1 1  
g r a r e d  toward~ r e : : - e a r c l  
g l o b a l  c u l t u r e ,  a  c o u n l l  
m e n t .  Thi~ p a p e r  a t t e m ;  
J i g c 1 w u s  k n o w l e d g e  i n  
1 1 1  a  s o n e t y  d o m i n a t e d  I  
I n t r o d u c t i o n  
O
N !  0 1  n n :  A R E A S  I I \  
r i c a  i s  t h e  a r e a  o f  
u e s  a n d  p r a c t i c e s  h a v {  
I J m i z a t i o n ,  
1  
a n d  a s  s u <  
n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  \ \  
. v i t h o u t  t h o r o u g h  s c r u  
A  r e v i e w  o f  t h e  
m  f a v o u r  o f  w e s t e r n  •  
